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LAMPIRAN 
A. Bahan Dan Proses Pembuatan 
 
 













Gambar Plat Pengupas Setelah Di Las 
  
 






































Gambar Proses Pengelasan Rangka 
 
 




Gambar Pengunci Tutup Silinder Pengupas 
 
 








Gambar Mesin Pengupas Singkong Dari Samping 
 
  
B. Komponen-komponen alat pengupas kulit singkong 
 
































































































































































































1. 15 10 70 
  




3. 15 10 70 
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